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Вступ. До проблем отримання необхідних знань і вмінь із застосуванням комп’ютерних 
технологій у своїх працях зверталися різні автори: проаналізовано проблеми туристичної 
галузі Україні на шляху до ЄС [1]; вивчено структуру дисциплін для підготовки спеціалістів 
туристичної справи в Україні і Польщі [2].
Мета та завдання дослідження. Розроблення навчально-методичного забезпечення із 
застосуванням комп’ютерних технологій на основі наскрізної задачі для туристичного під-
приємства з метою отримання студентами цілісних знань і вмінь технологій Access.
Методи дослідження: контент-аналіз, аналіз наукової літератури, Інтернет-пошук ін-
формації.
Результати дослідження та їх обговорення. Для успішного освоєння офісних техно-
логій розроблено завдання у вигляді наскрізної задачі для туристичного підприємства. Для 
віртуальної бухгалтерії потрібно було створити базу даних в Access «Заробітна плата», а для 
віртуального відділу кадрів «Працівники». Інформація була оброблена в Access та подана у 
презентабельному вигляді (рис. 1).
Рис. 1. Фрагмент бази даних «Працівники» 
Висновки. Проаналізовано можливості створення навчально-методичного забезпечення 
із застосуванням інформаційних технологій Access у вигляді наскрізної задачі для туристич-
ного підприємства.
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